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具体的な政策レベルで、PKS と PSI を大きく分かつのが、女性への性暴力を取り締まる反
性暴力法案である。法案の起草過程には、女性の権利団体や国家女性人権委員会などリベラル
な女性組織が関与してきた。同法案が国会の審議まで上がってきたこと自体が社会運動の成























 （画像 1）PKSを選ぶべき 8つの理由 #2「ウラマー（宗教指導者）とウンマ（宗教共
同体）に近いイスラーム政党」：PKS art designer community, 8 Alasan Memilih PKS〔PKS
を選ぶべき 8つの理由〕 
 （画像 2）「PSIはジョコ・ウィドドを支持する」：PSIウェブサイト PSI dukun Ir. Joko Widodo 




















4 このスローガンは政党番号 8番に因んだ「PKSを選ぶべき 8つの理由」の 2番目に挙げ
られている。1番は災害救援であり、イスラーム政党であることを強調した 2番のすぐ後
に、「インドネシアの一体性と国是・多様性のなかの統一を守る」というナショナリズムの
アピールが来る。2番以外には「イスラーム的」と呼べるものはない。宗教性の強調だけ
では他政党との差別化にはならず、また後述するようにウンマの過度な強調は「過激派」
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のレッテルを貼られることになる。上記のポスターでもインドネシア国旗と独立記念塔と
いうナショナルなシンボルのみに色を付けて強調している。 
5 主要イスラーム団体のナフダトゥル・ウラマー（NU）とムハマディヤのリベラルな活動家も
執行部に名を連ねており、「イスラーム対世俗派」という単純な対立構造にはなっていない。 
6 同法案の有力な反対派として注目すべき社会運動は家族愛連合（AILA）である。アホッ
クへの抗議運動の当初の代表だったバクティアル・ナシールのほか、大学教員らがメンバ
ーとなり、ロビー活動や法廷闘争を展開している。バクティアル以外のメンバーはほぼ全
員女性である。 
 
 
（画像1）PKSを選ぶべき8つの理由 #2「ウラマー（宗教指導者）とウンマ（宗教共同体）に近いイスラーム政党」 
 
 
 
（画像 2）「PSIはジョコ・ウィドドを支持する」 
